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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í i 
Artà 30 Dezeinbre de 1922 P E R D E U I P E R M A L L O R C A Redacció y Administració 
Quatre Cantons," 3 
; A CONTEÍXEMENT 
EXTRA ORDINÄR 
V E N G U D A D E L A " C A P E L L A D E M A N A C O R , , 
? l'art tré s b i «premiar com 
1 mereixen els artistes que nos 
| honraran el dia set, donin proves 
| de que estimen l'art, ajudant a 
| remunerar an aquesta entidat 
I les molèsties i gast que an els 
Hn veritat tío ès on extraordi- | que'í poble reconegui el seu va-
ï\ari aconteixement la venguda \ lor ja per anticipat i estigui pre-
•de la notabilíssima chtidat c.ho-
ral que ha donats dies de glòria 
a la Ciutat veínada aont nasqué 
í floreix. 
El dia set de Janer amb motiu 
de la festa que celebra la «Caixa 
Rural d Artà», el nostro poble 
hostetjara per un capvespre 
aqueix famós Orfeó, que donarà 
un concert en el nostro Teatre 
Principal. El programa que han 
orfeonistes representa la vengu-
da an aquesta vila. 
La Caixa Rural subvenciona 
parat per quedar an el punt que | al Orfeó amb un donatiu, peró 
li perteneix, si vol poder dir-se i no poguent ésser aquest suficient 
per pagar ei gast que representa culte i digne. — 
, Arta té fama de músic. Enca- | la venguda en tren exprés de 
ra que actualment està en crissís | n^és de vuitanta homos, hem 
s'afició musical, crissis motiva- | pensat d'obrir an aquesta Re-
esculht no pot esser m més va- \ 
riat ni més deliciós. En ell h ei fi- ¡ 
guren desde la cançcneta popu- S 
lar com la Balanguera, Von- \ 
veri veti i Compie Arr.au tins a ! 
música clàssica com Santa Nit I 
d'en Beethoven, Festa d1 amor X 
d'en Schuman i Canco ae Nois \ 
d'en Grieg. En ell podrá conei- | 
xer el nostro poble la música ¡ 
«d'en Millet, la d'en Vives, la d'en 
Pedreîl, la d'en Morera, Llon-
gueres i Noguera, autors tots 
que han conquistada molt justa 
fama; entre els moderns. 
Tal volta anys i més anys tar-
darem a tornar a tenir ocasió de 
poder sentir en la nostra prop a 
vila una massa chora! com la 
-«Capella de Manacor» [i just ès 
da per la febre d'or que domina 
| en el temps modern, en veritat 
1 se pot dir que hi ha aquí molt de 
1 gust per la bona música. Artà 
| conta amb músics famosos entre 
sos fills il·lustres i si vol conser-
var la seua fama, ara se li pre-
s-enta ocasió de donar proves de 
que sap apreciar son valor. 
Donam aquest toc d'alerta, | 
perquè sempre a tots els fesüvab 
esquisits els actes dels quals van 
dret al esperit, solen acudir-hi 
gent d'ànima petita, incapàs de 
sentir la vertadera bellesa, i mol-
tes voltes, la seua estupidesa no 
les permet rebre amb les mires f 
delicades que cal, lo que ells 
no han sapigut compendre. Jo 
pregaria a tots els qui no saben | 
subjectar el seu migrat criteri ari 
dacció una llista de tots els ama-
dors de la bona música que lli -
bér'rimarnent vulguin contribuir 
a reunir lo restant. Qui n'ès que 
alci un dit; això ès: passi qualse-
vol dia d'aquesta Setmana per 
la nostra Redacció i se suscriga 
per lo que de bon gust vulgui 
donar. 
Els nostros hostes s'ho merei-
xen, i Artà ha de quedar be. 
A. F. 
E V O C A C I O N S D E L 
ST. A D V E N I M E N T 
/ 
NIT DE NADAL 
el dels demés, s'abstenguessen jj 
d'acudiran aquell acte cultural; i jjn renülar de mula, allargassat 
com també a tots els qui se cre- | i un Han mugir de bou, desvettant 
guin ca passos de sebre admirar 1 ' [l'hora* 
LLEVANT 
*tl pensament ens duen d'un braçaf, 
ia remembrança de la menjadora 
del COVÜI sant de la Nativitat. 
II 
NIT DE SANTS INNOCENTS 
Si aquesta nit escorcolleu el cel, 
amb ulls d'infant, i no amb els ulls 
[del savi, 
àanreu al cor nria fredor de gel 
al esmentar en cada brill d'eétel 
una sinistra lluisor de glavi. 
lli 
NIT DE REIS 
Surt l'estel de V Orient. 
Veus tres ombres qui caminen? 
Hom no ho sap, però pressent 
ser dels R,eis qui peregrinen. 
Nit de goig i poesia: 
somnis d'or sobre'Is coixins 
i una estrella que'Is Reis gaia 
dins la fosca dels camins. 
CAMIL GEIS 
"Leí procos só. 
cJLOlS JE^oiS 
Els carrers per aont ha de 
passar la processó dels Reis son 
així com segueixen: 
Antoni Blanes, Rafel Blanes, 
Rosa, S, Salvador, Figueretes, 
Castellet, Pou Nou, Alcariot, 
Coii del Greg, Sorteta, Rafel 
Blan.es, Rocas, Fi gu eral, Cari-
dat, Trespole., Bailesa, Bell-
puig, Viña, Careta, Convent, 
Pon tarro, Pou de Vall, S. Ser-
vera, Abrevadero, Quatre Can-
tons, Recta, Corca, Pedra Plafta, 
Palma, Rafel Blanes, Centro, 
Plaza i S. Salvador. 
La representació dels Reis 
Magos tendrá lloc a la una en 
punt a la plassa del Fern ocarrii. 
«jfjaaoocaaaoOQaopnacsoooDDOooooocacoaaQGo 
ífe Son Servera 
Després' d'estudiar uns quants anys 
la cairero c e müttar ha obtengut e« 
els derrers exàmens haguts en l 'Aca-
demla de Toiedo, el grau d'AHérez 
nostro'n paisà D. Juan Nabot (a) Bos¬ 
co . Enhorabona. 
«^S'altre dia a posta de sol se va c o -
metre un robo a sa posada de Can 
Duay. 
. Els lladres forsaren un finestró i 
s'en dugueren varies alkaques d ' impor-
taníissim valor i un rellotge de butxaca 
amb sa cadena d'or. 
• Se diu que s'ha descubert an els 
autors dei r o b o els quals han resultat 
ésser dos j oves d'aquest mateix poble. 
També se diu qu'els han posat a 
disposició del jutjat. 
= A Son Carrió enguany tenen ea pro -
jecte verificar una gran funció públi-
ca representant la «Venguda dels Reis 
Magos . 
Corresponsal 
EN EL CENTRE 
EUCARÍSTIC 
Ei dia ü6 d'aquest mes, ea la espaiosa 
Saia que ocupa ei Centre Eucarístic 
d'aquesta vila s'hi celebrà Ja primera 
de les tardes literari-musicals que la 
Junta Directora te en organisació. A¬ 
questa anava encaminada a replegar 
fondos que se destinaran a l'engran-
diment de i'Esglesieta de la Colònia 
de St. Pere. 
En aquest acte se comensà per 
cantar l 'alegre vais-jota Buenas 
Noches en que s'anuncia l 'objecte de 
ía K'ÍÍÍI. Seguidament unes ninetes re-
citaren poesies an el Nin Jesús. D e s -
piès se posà 'en escena ei juguet en 
tres quadres «Las Mufiecus» que resul-
tà una finor. Tot seguit algunes senyo-
retes interpretaren molt be la pessa 
lírica «Noehe de Reyes» que fou mo!t 
ap'audida per ia concurrecia. 
Durant l'intermedi que seguí an a¬ 
questa pessa se feu una capta per dins 
el local, explicant abans una nineta 
en un beü parlament e' destí que s'ha-
via de donyr a! producte de Ja capta. 
Després d'aquesta ei chor de senyo-
retes cantà el Vou-verirou d'en No-
guera i finalment se representà i'her-
mosa pessa «L;-: M.4Jora!a» que essent (n 
maliorquj, pogueren i saberen donar 
més expressió a les xistoses fcasses 
de i 'obreía, que digueren amb molta 
naturalidat. Llàstima que no s'expur-
guin aquesta partida de barbarismes 1 
que l'obra conté, perquè reulta molt 
delitosa. 
La concurrència compenetrada Ín-
timament amb les nines aplaudí amb*, 
entassiasme pero especialment q u e -
dà admirada devantjel quadre plàstic-
final que «sultà marevellós. 
Tothom ea sortí entussiasmat f amr> 
ganes de veurerla repetida. 
Enhorabona a les actores i a tes D i» 
rectores i especialment & la Junta. 
oocDonaooonoaoaaoaocoocoDaDacMsdoaaao t i - . 
Ç J Í» »Y£jmjT sò&FXi 
Aquestes festes passades son dtes^ 
en que totlfàm vol ter la sortideta & 
passar la vedada a fora. Els homos-
son molts els que passei el temps-
dins al cafè jugant i perdsnt misera-
blement la nit. Les dones, jovent i at-* 
lotea solen anar al Cine ; 01 troben s o -
vint espectacles r o gaire moralisa-r-
dors , 
Amb gran acert, idó, l 'esculliren a¬ 
questes festes per organisar una vetl-
lada molt entretenguda per tothom, 
Fou moltissima la coneurrencia que. 
hi assistí, l i qual sortí molt sansfeta* 
de l'interpretació qu'aquells joves sa-
beren donar tant a la lletra c@m a la*-
música de Pastores a Belen. Sia e n -
horabona. 
De Capdepera 
El dia 24 a les deu se comensarer^ 
Ses matines que resultaren molt solem-- . 
nes i més concorregudes d'uns quanta*-
anys en aquesta part. A les c^utze des- .. 
prés de haver cantat les matines s'en-
tonà el Tedeum anunciant el naixe-
ment de! nin Jesús i després el «Chor 
Davídic» ícantà l'hermós «viHanqico*-
«21 noi hermós» a tres veus que cridà--
.s'alenció del numerosissini auditori, i . 
acte seguit pujà a la trona el nin Juan 
Terrassa (a) Mecu, el qual va canta-
ia sibitla i ho va le magníficament; pa-
reixia un angelet. Después el nia. 
Francesc Grau, fill del íeiegrafista 
d'aquest pob 'e explicà la calenda 0. . . 
sia el sermonet del nin Jesús, que vas 
eníussiïsmà i coumoure al públic. 
LLEVANT 3 
A la una se cantà l'Ofici matinal que 
eelebrà el Rt. Rector Sr. Femenías a c -
tuant de diaca ei Rt. D . Llorens Pare-
ra, vicari, i de subdiaca Rt. D. Juan 
JHeíis. Se cantà la «Missa, d'Angels» 
jtftnonissada per D. B. Cerdó, alternant 
-amb..el Chor de Filles de Maria; a la 
sortida se cantaren alguns «viilancicos» 
H'els dos chors. 
— E l dia 26, segona festa de Nadal 
a les quatre del decapvespre en el s a -
ión d'actes de la Congregació Mariana, 
* e representà el drama titulat «Adora -
<àò dels reis Magos»que ' l Rt. D. Fran-
c e s c Fuster (a) Ranché, feia una tem-
jjorada preparava an els seus. alumnes 
-fle l 'escola del «Divino Corazòn». Se¬ 
W ^gons ell mos va manifestà lo*que fe era 
i « o i s un ensai general, i essfint així, va 
resultà un èxit. Per la gran gentada 
^íf ï íes 'hi aglomerà era impossible--sen¬ 
**** tir els actós, que heu feren bastant be. 
5»er final representaren l'entremés «Or¬ 
lando el furioso» que resultà molt bé. 
Està d'enhorabona el dit senyo per lo 
anolt que se presta en benefici i avens 
d'aquest poble, i per lo molt que s'ha 
gastat amb els vestits propiedat seua 
que son dels millús que noitros hem 
coneguts i entassiasmaren el públic. 
S e g o n s noticies aquestes festes vinents 
els ha» de representà en el Teatre 
Principal d'Artà. 
— E l nosíro corresponsal adminis-
tratiu, Pep Terrassa (a) Coxu, aques-
tes festes ha tengut que passar a Pal-
ma entre altres assumptes per portar 
una llàntia, que per desgracia va e s -
penyar a la capella de la Puríssima. 
- -F«!Í3 viatge. 
— El nostro port se troba anima-
disshn. S'està "carregant i a punt de 
partir el "Xabec , , , que adernés de la 
càrrega de escorxa, s'en porta 185sars 





Ja és aquí. Aquesta setmana 
passada l'Ajuntament el va anar 
•a rebre i fou portat aquí amb el 
ferrocarril. Son molts els qui 
l'han anat a veure i tots conve-
nen en que l'Ajuntament he feta 
aana bona adquisició, En veritat, 
és esbelt i hermós. Li dona mol-
ta elegancia la combinació de 
columnes daurades dels quatre 
cornalons i la gornisa també 
daurada com la creu de quatre 
braços amb que remata la cu-
berta. 
An els dos costats hi té l'escut 
d'Artá i aderrera un floró. Tam-
bé li donen elegancia els quatre 
fanals dels cornalons que son 
ben reforsats. Al tenir enllestides 
les robes i flocadures que l'han 
d'adornar segons la classe del 
enterrament, será tant vistós 
que, segons diuen els qui han 
tresca da Mallorca, en cap vila 
s'en troben de més elegants. 
Perquè el públic no estigui 
equivocat amb el preu de cost, 
que'ls xerradors l'han arribat a 
fer fabulós, publicam son cost 
vertader, que se pot comprovar 
amb tots els documents i factu-
res que'l batte té a la sala a dis-
posició de tothom.5 Aquest es: 
siscents trenta quatre duros, sen-
se es fanals ni robes d'orna-
ments. 
Un cotxo ordinari, ca&i costa 
tant. 
Ara se faran les condicions i 
després s'indicarà la fetxa de 
bendició. 
0* 
TURNADA = E I Director de! nostra 
setmanari, D . Andreu Ferrer ha tornat 
de son viatge a Barcelona * Benvengut* 
VESTICIO.-Segons noticies, el pas -
sat diumenge, en el Convent de les* 
Tereses de Ciutat vesti l'hàbit la Srta. 
D . a Pepa Massanet i Sampol filla dej* 
nostro amic i paisà D. Francesc de¿ 
Paula, notari de Ciutat. Deu li haja dat" 
un bon acert. 
Al acte hi assistí moltíssima c o n c u -
rrencia. 
A C L A R A C I O . - E n el derrer nú 
mero, al donar compte del festival que 
havien de celebrar les Stes. del Centre 
Eucarístic diguérem que era a benefiet 
del Convent de S a Coloni . Mes c o m 
que amb aixó podia interpretar-se que 
f era pel Convent de les Monjes , devem 
posar en clar que era per les obres de 
engrandiment de i'Iglesia d'aquell l l o -
garet, r | 
I N N O V A C I O N S . - D e s d e ' 1 pròxim 
n.° el nostro setmanari sortirà en forma 
nova per atendre a l'opinió gen,eral dels 
suscriptors qui'l trobaven petit. T e n -
dra d'aquí en avant la forma i tamany 
corrent entre els setmanaris mallor-
quins. Aquest n," surt senzill a causa 
de l 'excés de treball de l'imprenta i n o 
més tenir quatre dies la present set* 
mana. 
1 SOLUCIONS A LES ENDEVINA Y E S 
DEL N.° P A S S A T 
METEOROLOGIA—Toia la setmana | 
ha fet un temps consemblant: dies gri - I 
sos i fre;s. Hi ha hagudes senyes d'aigo 1 
qui no solen mentir, però no ha plogui. 1 
Tampoc ha fetes grans ventades, pe- | 
ro matins i veüades especialment el | 
fret s'ha deixat sentir amb molta in- \ 
tensidat. | 
NADAL.—Les passades feste! de Na- I 
dai (oren dies d'animació i gauhansa. f 
Les confiteries i tendes eren plenes de | 
torrons i neules i segons noticies s'en % 
feu un consum extraordinari. Aixó es 1 
senya de dalit i benesiar. Deu fassa 
que duri. 
S'ACABA = D e m à es el derrer dia 
per anàr a fer revisar el passe en el 
Corter de la Guardia Civil tots els 
qui estàu encare compresos en ei ser-
vici militar H o recordat» perquè nin-
gú s'en descuidi, que cada falta rosta 
viníicinc pessetes de multa. 
es éi 
A la 1.'.—-En que te mella. 
\ la 2.".—En es Febrer perquè 
mes curt. 
A la 3 . a .— fs sol. 
A la 4. a.—Una gerra. . 
Les han endevinades totes: Palomo 
>ume, u'Aníoni Massot i n'Andreu 
Fuster. 
Al concurs.—Sa bossa. 
Endevinaires: Palomo Suave, Josep-
Bisbal, Pere BaUesíer, Antoni Massot 
i Andreu Fuster. 
Si antes de dissapte decapvespre 
surten més solucions també serán in -
closes en el sorteig que tendrá l l o c 
diumenge de deu a onze a l'imprenta 
d'aquçst setmarv rï Hi podrán assistir 
(ois els endevinaires que vulguin. 
L L E V A N T 
>2l . í t l C A R R U A J E S 
Dl 
(A) M A N G O L 
Habana, Buenos Aires, Fruncía, y cualquier punto tie 
América. <* •' 
G R A T U I T A M E N T E arreglo la documentación pafe 
A todas las llegadas del Ferrocarril bay coche| p o d e r s e embarcar avisando con ocho hacas de anticipados? 
parte directo para Cadepera y Calarratjada 5 p o r contar con personal activo e inteligente en el ramo. 
j d e estos puntos saie otro para todas las salida s| 
«te tren 
'ara informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87. 
i 
I Los que deseen embarcarse de San Lqpnzo, Son Ser -
T T . . . . , . . , , , „ 5 vera, Caodepera o Arta pueden informarse en 14ay también cocn.es disponibles para las Cuevas ? 
Y.viajes extraordinarios. I A -j-p rr\ * . 
. AGENCIA DE TRANSPORTES j - A ^ v. 1 Jr%. 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones ¡ 3. 
atermedias. j 
G U I L L E R M O B U J O S A 
P L A S E T A . D E M A R C H A N D O . 
3 ES 
R A N D E S A L M A C E N E 
'|i n tjr o o ¿ 
DE 
Yda. Ignacio Figuerola 
i H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
I 
E il s a í ro a d e s í panels 
En lloc se troSien Tallos que a la 
PANADERÍA V i c t o r i a 
V.. 
f » ; » ¿4 as* 
I?»i eos almacenes que tienen en granues existencias 
T O P O L O ®m S E REQUIERE: P A R A 
VESTIR ¥ C A L Z A R 
y,-que venden más barato que nadie 
-•• aidR» s^-s c «>-.-íïí as-a-w f?»î*Ksw3sse.irs,*' r¡ ¿eac^.-vicias* T.'aWBE5fcir.*s OT.ç-^^î^îïï^s 
Ï8ÜÍ0H0 ZI? 1 Pretto ilio 
E S T A C A S A N O T I B N B S U C U R S A L E S 
E S F O R N N O U 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa b o t i g a hel trobares/ sempre pans, p a a s t , 
g a l l e t e s , bes cuits, r o l l o t s , i t o t a c a s t a de nnstleorfa 
T A M B É SE S E l t V E I X A DOMiCJU . 
Netedat, prontitT.it i economia 
DESPAIG- Carrer >ie Palma3bis. ARTÀ 
ïl. 
I J O ü í nu lüiiufíi m u m , 
Carré de Palmj, 4 8 — A R T 
S'ES OBERTA FA. POC. T O T ES NOU 
I L L A M P A N T . SgRVICI ESMERADISSIM 
.• P r c n t U u t i 
rail 
1 A T E N C I O N S 
Compra carros y carretones en eaalqtiier 
estado se encuentren 
© a t o r a © ] 
¿Yoleu estar ben servits? ALMACENES MATOHS 
DE 
(A) R O T C H E T 
A», posada tuia nova Agencia entre Aria i Pal-
ma. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota elasse 
R A F A E L F E L I U B L Â M E S 
C A L L E D E J A I M E li n » 39 al 49 
Palma &© Mallorca 
Direcció a,Palma: Harina 38 An es-eostat des SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
Centro Farmaeéntie. ' ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
Arta Figüeral 43. / . "DE TODAS CLASES. 
